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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, kecuali pendapat atau ide yang 
sudah tercantum di dalam daftar pustaka, 
Apabila kelak di kemudian hari terbukti ketidakbenaran dalam 
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1. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki 
waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan 
baik adalah sumber dari semua kekayaan (Mario Teguh) 
2. Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah 
kesabaran. Kesalahan terbesar adalah putus  asa, dosa terbesar adalah 
takut, kebangaan terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar 
adalah partisipasi, modal terbesar adalah percaya diri, rahasia terbesar 
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saying, do’a, semua materi yang telah diberikan dan dorongan semangat 
untukku se lama ini.  
2. Kakak dan adik-adikku yang telah mendukungku selama ini.  
3.    Almamaterku te rcinta UMS tempatku menimba ilmu.  
4.  Teman-teman semua  yang telah membantuku selama aku kuliah di UMS 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik 
pada pembelajaran Matematika melalui metode  TGT (Teams Games 
Tournaments). Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru sejawat yang membantu pelaksanaan 
penelitian. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas VB SD Negeri 2 
Brabo yang berjumlah 25 siswa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun prosedur penelitian 
dilakukan melalui dua siklus dan setiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Hasil penelitian yaitu: metode  TGT dapat 
meningkatkan motivasi belajar Matematika pada siswa kelas V B SD Negeri 2 
Brabo Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. Dibuktikan dengan hasil 
observasi data rata-rata motivasi belajar siswa meningkat. Dari hasil pembelajaran 
siklus I peserta didik yang termotivasi sebanyak 60% sedangkan pada siklus II 
peserta didik yang termotivasi sebanyak 87,43%. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa penggunaan model pembelajaran TGT dapat meningkatkan motivasi 
belajar matematika pada peserta didik kelas VB SD Negeri 2 Brabo Kecamatan 
Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2012/2013.  
 
 
Kata kunci: motivasi belajar Matematika, metode TGT 
 
